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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos de la sección de post grado de la Universidad Cesar Vallejo para optar el 
grado de magister en Gestión Pública presento el siguiente trabajo: “Satisfacción 
Laboral Y Clima Organizacional en los Servidores Administrativos del MPFN - 
Sede Central 2015” 
 
La presente investigación tiene como propósito determinar la relación entre la 
variable satisfacción laboral y clima organizacional en los servidores 
administrativos del Ministerio Publico, Lima 2015. 
 
El estudio está compuesto por ocho capítulos que constan de la siguiente manera, 
en el primer capítulo presenta la introducción, en el segundo capítulo expone el 
marco metodológico, en el tercer capítulo presenta los resultados, en el cuarto 
capítulo se expone la discusión, en el quinto capítulo se expone las conclusiones, 
en el sexto capítulo las sugerencias y en el sétimo capítulo las referencias 
bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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En este trabajo se evalúa el nivel de satisfacción laboral y clima organizacional en 
los servidores administrativos del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación sede 
central en el año 2015, con el propósito de determinar los niveles de satisfacción 
laboral y el clima organizacional, así como la relación entre ambas variables; se 
hace una presentación de las bases teóricas relevantes al tema de satisfacción y 
clima laboral en organizaciones. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional 
con un diseño de estudio no experimental de tipo transeccional o transversal, con 
una muestra aleatoria de 86 servidores. 
 
Para la recolección de datos se emplearon cuestionarios de satisfacción laboral y 
clima organizacional, se realizaron análisis estadísticos para determinar la 
significancia de las relaciones entre las variables, así como entre las dimensiones 
y las variables, para este fin se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, Dado el 
enfoque cuantitativo de la investigación, se empleó el método hipotético 
deductivo. 
 
Se concluye con una evaluación de la situación actual y se recomienda el diseño 
de un plan de acción basado en las dimensiones utilizadas en esta investigación. 
 





In this study the level of job satisfaction and organizational climate is assessed in 
administrative officers of the Public Ministry - Prosecutor's Office headquarters in 
2015, for the purpose of determining levels of job satisfaction and organizational 
climate as well as the relationship between the two variables; a presentation of the 
relevant subject of satisfaction and working environment in organizations is 
theoretical basis. The type of study was descriptive correlational design with a 
non-experimental study of transactional or transversal, with a random sample of 
86 servers. 
 
For data collection surveys of job satisfaction and organizational climate were 
used, statistical analyzes were performed to determine the significance of the 
relationships between variables and between the dimensions and variables for this 
purpose the Rho Spearman coefficient was used, Given the quantitative approach 
to research, employment hypothetical deductive method. 
 
It concludes with an assessment of the current situation and design a plan of 
action based on the dimensions used in this research is recommended. 
 
Keywords: job satisfaction, organizational climate. 
 
 
